romantikus szinmü 7 képben - írták D'Emery és Cormon - fordította Vezéry Ödön by unknown
VÁROSI
ig-^ zgkató : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 195. Telefon szám 545. A) bérlet 86. 8íz.
Debreczen, 1914 február 6-án, pénteken:
f
R om antikus szinm ü 7 képben. ír tá k  : D ’ Em ery és Cormon. F o rd íto tta  : Vezéry Ödön.
I.kep: A nőrablás. II. Párbaj a kéjlakban. III. Egy k itépett lap arendőri titk os jegyzetek ­
ből. IV. A tem plom  előtt. V. Az anya. VI. Frochard anyó barlangja. VII. A grófné titka.
D ' Linieres gróf párisi rendőrfőnök — — K assay K ároly
D ianna grófnő, neje — — — — — Ú ti Gizella
D ’ V audrey R oger lovag, unokaöcscse — N agy Sándor
Des Presles m arquis — — —  — — V ándory Géza 
D ’ M ailly — — — — — — — — Dalnoki V iktor
D ’ E stres — — — — — — — — Ju h a i József
R oland orvos — — — — — — — M adas István
H enrie tté  ) ó — — — — — — H alassy M ariska
Louise ) rva  — — — — — — B ányai Irén
M artin jóm ódú polgár — — — — — V ajda András
Frochard anyó, koldusnő— — — — — H. Serfőzi E tel
Jaques a henye ) .. . — — — — Fehér Gyula
Iial Bérczy Ernő
S z e m é l y e i * : :
M arianna, Jaques neje — — —
Marais, rendőrügynök — — —
Laffleur — — — — — —
Piccard, V audrey inasa — —  —
F lo re tte  ) egy kéj palo ta — —
Julié  ) m ulató  vendégei — —
Szolga d ’ Linieres grófnál
K árolyi Ibolyk* 
R ónai Im re 
Szalay Gyula 
K orm os Ferencz 
Szentiványi G itta 
P ayer M argit 
Szigethi Gyula
Biztos — — — — — — — — — Kolozsvári A lbert
1 ) járókelő2 l  
2-ikj m unkás
Juhász  József 
K ertész Zsigmond 
A rady Gerö 
A rday Árpád
Pierre a becsületes )
K atonák , hordszékesek, biztosok, rendőrügynökök, házalók, fegyeneznők, halárusok, gyüm ölcsárusok, utazók, m unkások, gazem berek.
T ö r té n ik  Párisban , 1779-ben, közvetlen a forradalom  előtt.
-*/■ a l j -  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  f l  VASÁRNAP, 1911 F E B R . 8-án D. U. 
l l C l j ' d l  d l V  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II . emeleti páholy B 3-ICOR MÉRS. IIE L Y Á R A K K A L : 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. T ám - ■
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill.. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 IC 26 fül. I  I I  f i  7  I  I I  I  H  I  I  I I  
Állóhely 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fül. ICarzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42^ fill. B  M l  ¥
A jegyek n tán  szám íto tt fillérek az Országos Színész-Egyesület nyngdijintézetét illetik. B  H l  I #  Mm I  lm  I I I I r t  Im» I
ESTI előadást a  szín­
tá rsu la t — ez alka­
lommal — nem tart.
ZEDlőaicLáis kezdete V \  órakor.
Nappali pénztár: d. e. 9—12-ig, d.u. 3—5-ig. Esti pénztár. ö^ órakor.
Rendkívüli előkészületen: PYGMALION Bernhard Shaw 
vigjátéka. KIS KIRÁLY Kálmán Jmre legújabb operettje.
Folyó szám 196. Holnap, 1914 február 7-én, szombaton: B) bérlet 86. sz.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Szinmü.
helyrajzi szám : M s Szín 1914
